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宗教宗派 寺所在 旦那寺 異動理由 異動内容
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
曹洞宗,大 谷村,圓 福寺,,
曹洞宗,大 谷村,圓 福寺,,
曹洞宗,大 谷村,圓 福寺,結 婚 ・婿名跡,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名前(漢 字)性 別 年齢 続柄 配偶








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キ ャ ン セ ル
→
図5の2世 帯 員(戸 主)追 加
図5の1ダ イア ロ グボ ッ クス(戸 主 ス イッチ)
(2-1)
図5の3ダ イア ロ グボ ックス(配 偶 者指定)図5の4
図5世 帯 員 の追加 の メニ ュー 系列
世帯 員(女房〉追加
177
で
文
字
列
を
入
力
す
る
。
典
型
的
な
メ
ニ
ュ
ー
形
式
で
あ
る
。
選
択
肢
が
多
く
て
画
面
を
圧
迫
す
る
場
合
は
、
一
部
分
だ
け
を
表
示
し
て
、
残
り
を
ス
ク
ロ
ー
ル
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
リ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
付
き
文
字
列
入
力
ボ
ッ
ク
ス
文
字
列
入
力
ボ
ッ
ク
ス
に
リ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
付
随
さ
せ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
任
意
の
文
字
列
の
入
力
で
あ
る
が
、
典
型
的
な
例
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
候
補
と
し
て
リ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
に
並
べ
て
お
い
て
、
そ
こ
に
あ
れ
ぽ
そ
れ
を
指
定
す
る
こ
と
で
入
力
が
省
力
化
さ
れ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
さ
ら
に
逆
に
、
本
来
は
リ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
ご
く
稀
に
し
か
な
い
選
択
肢
を
列
挙
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
実
用
的
で
な
か
っ
た
り
す
る
と
き
、
そ
の
稀
な
場
合
に
対
処
す
る
た
め
に
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
取
る
こ
と
が
あ
る
。
ス
イ
ッ
チ
画
面
上
に
表
示
さ
れ
た
入
力
ボ
ッ
ク
ス
で
、
全
て
の
パ
ラ
メ
ー
タ
入
力
を
終
え
た
こ
と
を
確
認
す
る
O
K
ボ
タ
ソ
と
、
全
体
の
処
理
を
止
め
る
キ
ャ
ソ
セ
ル
ボ
タ
ソ
が
あ
る
(図
5
の
ー
)。
関
係
の
記
述
法
家
族
間
の
関
係
で
あ
る
続
き
柄
は
、
独
特
の
親
族
名
称
で
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
計
算
機
が
そ
の
用
語
を
理
解
し
て
親
子
関
係
を
正
確
に
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
逆
に
親
子
.
婚
姻
関
係
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
家
族
間
の
戸
主
を
中
心
と
し
た
続
き
柄
を
合
成
す
る
こ
と
は
か
な
り
の
程
度
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
シ
ス
テ
ム
で
は
血
縁
者
の
場
合
は
原
則
と
し
て
配
儒
者
か
両
親
を
指
定
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ア
ド
レ
ス
の
利
用
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
言
語
は
、
関
係
を
表
わ
す
機
能
を
直
接
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
マ
ク
ロ
関
数
を
使
っ
て
工
夫
を
す
る
。
マ
ク
ロ
関
数
に
限
ら
ず
、
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
の
関
数
は
引
数
と
し
て
セ
ル
の
ア
ド
レ
ス
(
セ
ル
の
位
置
を
行
と
列
の
番
号
で
表
わ
し
た
も
の
)
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ク
ロ
関
数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
は
、
引
数
と
し
て
与
え
ら
れ
た
ア
ド
レ
ス
か
ら
、
そ
の
セ
ル
に
書
か
れ
て
い
る
数
値
や
文
字
列
な
ど
の
情
報
以
外
に
、
そ
の
セ
ル
の
回
り
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
引
数
が
世
帯
員
の
名
前
の
セ
ル
を
指
し
て
い
て
も
、
同
じ
行
の
隣
接
し
た
セ
ル
に
あ
る
そ
の
性
別
や
続
き
柄
の
情
報
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
旦
ハ体
的
な
手
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
関
係
が
婚
姻
(配
偶
)
で
相
手
(引
数
)
の
続
き
柄
が
「戸
主
」
で
性
別
が
男
で
あ
れ
ぽ
「妻
」
を
返
し
、
性
別
が
女
で
あ
れ
ば
「夫
」
を
返
す
。
相
手
の
続
き
柄
が
「
(嫡
)
子
」
で
性
別
が
男
で
あ
れ
ぽ
「嫁
」
を
返
し
、
性
別
が
女
で
あ
れ
ば
「婿
」
を
返
す
。
コ
尸
主
」
と
「嫡
子
」
以
外
の
場
合
は
「○
○
女
房
」
「
×
×
婿
」
と
い
う
具
合
に
名
前
を
付
け
て
関
係
を
返
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
続
き
柄
セ
ル
に
は
マ
ク
ロ
関
数
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
計
算
値
は
続
き
柄
を
表
わ
す
文
字
列
に
な
っ
て
い
る
。
画
面
に
表
178
文化系の計算機利用II
示
さ
れ
る
の
は
後
者
の
続
き
柄
文
字
列
で
あ
る
。
親
子
関
係
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
処
理
が
非
常
に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
セ
ル
の
直
接
指
定
セ
ル
に
書
か
れ
る
マ
ク
ロ
関
数
の
引
数
が
ア
ド
レ
ス
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
場
合
、
マ
ク
ロ
関
数
の
名
前
や
ア
ド
レ
ス
を
作
業
者
が
タ
イ
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
続
き
柄
を
タ
イ
プ
す
る
以
上
に
手
間
が
か
か
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
対
象
と
な
る
セ
ル
を
マ
ウ
ス
で
直
接
指
示
す
る
こ
と
を
デ
ー
タ
入
力
ボ
ッ
ク
ス
の
処
理
の
中
で
要
求
し
(図
5
の
3
)、
引
数
の
ア
ド
レ
ス
を
得
て
、
そ
れ
か
ら
マ
ク
ロ
を
呼
び
出
す
関
数
式
を
合
成
し
て
該
当
す
る
セ
ル
に
書
き
込
む
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
家
族
関
係
を
直
接
的
に
指
定
す
る
ス
タ
イ
ル
を
実
現
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
備
考
事
項
の
記
述
世
帯
員
が
追
加
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
が
宗
門
改
帳
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。
B
D
S
で
は
該
当
セ
ル
に
コ
メ
ン
ト
マ
ー
ク
を
つ
け
、
欄
外
に
そ
れ
ら
付
書
を
転
載
し
て
い
る
。
メ
モ
機
能
エ
ク
セ
ル
に
は
メ
モ
と
呼
ば
れ
る
注
記
を
各
セ
ル
に
つ
け
る
…機
能
が
あ
る
。
メ
モ
は
通
常
は
表
示
さ
れ
な
い
。
V
B
D
S
で
は
こ
の
メ
モ
領
域
に
付
書
の
内
容
を
要
点
だ
け
転
載
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
メ
モ
領
域
は
日
本
語
で
百
文
字
強
し
か
容
量
が
な
い
の
で
、
超
え
る
場
合
に
は
一
般
セ
ル
の
空
き
領
域
へ
内
容
を
移
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
メ
モ
領
域
の
書
き
込
み
や
読
み
出
し
は
専
用
の
コ
マ
ン
ド
マ
ク
ロ
で
対
処
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
世
帯
追
加
・
世
帯
員
追
加
の
コ
マ
ン
ド
を
メ
ニ
ュ
ー
バ
ー
か
ら
選
ん
で
実
行
す
る
こ
と
で
史
料
初
年
度
の
デ
ー
タ
を
入
力
す
る
。
次
年
の
デ
ー
タ
作
成
史
料
次
年
の
デ
ー
タ
入
力
は
D
A
N
J
U
R
O
の
よ
う
に
デ
ー
タ
の
コ
ピ
ー
を
と
る
こ
と
で
行
な
う
。
た
だ
し
、
単
純
な
値
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
前
回
年
の
セ
ル
へ
の
参
照
と
す
る
。
こ
う
し
て
お
く
と
、
前
回
年
の
デ
ー
タ
を
修
正
し
た
際
に
そ
れ
以
降
の
年
の
デ
ー
タ
も
同
時
に
修
正
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
親
切
な
場
合
も
あ
れ
ば
迷
惑
な
場
合
も
あ
り
、
功
罪
は
半
ば
す
る
が
、
前
回
年
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
シ
ス
テ
ム
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
良
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
延
長
と
し
て
、
個
々
人
の
年
齢
は
単
な
る
参
照
で
は
な
く
経
過
年
数
(前
回
調
査
年
と
の
差
)
を
加
え
る
式
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
年
齢
の
照
合
だ
け
行
な
え
ば
よ
く
、
通
常
は
変
更
の
必
要
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
V
B
D
S
の
見
せ
方
B
D
S
で
は
、
年
次
が
進
む
に
つ
れ
、
分
家
・
転
出
・
除
籍
・
死
亡
な
ど
で
世
帯
の
構
成
員
の
間
に
隙
間
が
で
き
て
き
て
、
一
覧
性
が
悪
く
な
っ
て
く
る
。
V
B
D
S
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
が
、
179
計
算
…機
上
に
あ
る
と
い
う
柔
軟
性
を
発
揮
し
て
、
一
覧
性
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
の
縮
滅
エ
ク
セ
ル
に
は
行
の
表
示
高
さ
や
列
の
表
示
幅
を
変
・兄
る
機
能
が
あ
る
。
特
に
、
そ
れ
ら
を
0
に
す
る
と
、
行
や
列
が
画
面
か
ら
見
え
な
く
な
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
、
こ
れ
を
一
覧
性
の
回
復
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
ニ
ュ
ー
バ
ー
か
ら
一
世
帯
あ
る
い
は
全
世
帯
に
つ
い
て
、
世
帯
表
示
整
理
を
選
ぶ
と
、
そ
の
年
度
に
は
も
う
存
在
し
な
い
世
帯
員
の
行
を
高
さ
0
に
す
る
コ
マ
ソ
ド
マ
ク
ロ
を
実
行
す
る
。
全
員
再
表
示
を
選
ぶ
と
す
べ
て
の
列
の
高
さ
を
標
準
に
戻
す
。
も
う
ひ
と
つ
の
時
系
列
デ
ー
タ
現
代
で
は
起
こ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
は
改
名
が
か
な
り
あ
っ
た
。
旦
那
寺
も
結
婚
当
初
は
親
元
の
旦
那
寺
で
あ
っ
た
も
の
が
世
帯
の
旦
那
寺
に
変
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
毎
年
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
時
系
列
と
し
て
扱
う
べ
き
デ
ー
タ
で
あ
る
。
B
D
S
は
年
齢
と
世
帯
諸
情
報
だ
け
を
調
査
年
毎
に
転
記
し
て
い
る
が
、
名
前
や
旦
那
寺
は
そ
う
い
う
扱
い
を
し
な
い
(D
A
N
J
U
R
O
は
す
べ
て
調
査
年
毎
に
転
記
す
る
)。
V
B
D
S
で
は
、
セ
ル
の
消
費
を
お
さ
え
る
た
め
、
D
A
N
J
U
R
O
の
形
式
に
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
変
化
の
ほ
と
ん
ど
な
い
時
系
列
を
表
現
す
る
別
の
方
式
を
考
案
し
た
。
可
変
表
示
マ
ク
ロ
エ
ク
セ
ル
は
、
関
数
の
引
数
に
任
意
個
の
デ
ー
タ
を
つ
な
い
だ
リ
ス
ト
構
造
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
利
用
し
て
、
変
化
の
あ
っ
た
年
(西
暦
)
と
そ
の
内
容
を
組
に
し
た
リ
ス
ト
を
引
数
に
与
え
て
あ
る
マ
ク
ロ
関
数
を
設
定
し
た
。
旦
ハ体
的
な
計
算
は
た
と
え
ぽ
以
下
の
通
り
。
仮
に
生
年
一
五
四
二
年
幼
名
「竹
千
代
」
、
結
婚
(
一
五
五
七
年
)
し
て
「元
康
」
、
そ
の
後
一
五
六
〇
年
「家
康
」
と
す
る
。
編
集
・
確
認
を
行
な
っ
て
い
る
年
度
が
一
五
五
九
年
な
ら
ば
「元
康
」
、
一
五
六
〇
年
な
ら
ば
「元
康
改
め
家
康
」、
一
五
六
一
年
な
ら
ぽ
「家
康
」
と
い
う
文
字
列
を
引
数
の
リ
ス
ト
の
中
を
検
索
し
て
作
り
出
す
よ
う
な
関
数
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
改
名
が
あ
れ
ぽ
、
メ
ニ
ュ
ー
バ
ー
か
ら
改
名
コ
マ
ン
ド
マ
ク
ロ
を
起
動
し
て
、
名
前
欄
に
名
前
で
は
な
く
変
更
年
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
リ
ス
ト
を
引
数
に
入
れ
、
当
該
マ
ク
ロ
を
呼
び
出
す
式
を
記
入
す
る
。
(
注
4
)
V
B
D
S
は
B
D
S
と
は
軸
を
反
転
し
て
、
時
間
軸
を
水
平
方
向
に
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
で
は
行
数
よ
り
列
数
の
制
限
が
き
つ
い
の
が
普
通
で
あ
り
、
個
人
数
は
延
べ
一
万
を
超
、兄
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
年
数
は
三
百
年
を
超
え
る
こ
と
は
な
く
、
個
人
軸
を
垂
直
方
向
に
と
る
の
が
最
適
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
人
名
を
縦
書
き
に
す
る
こ
と
が
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
で
は
難
し
い
た
め
、
視
野
を
広
く
す
る
に
は
個
人
軸
を
垂
直
方
向
に
し
て
個
人
名
を
横
書
き
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
(注
5
)
文
字
列
が
一
致
す
る
セ
ル
を
直
接
数
え
る
と
い
う
組
込
み
の
関
数
は
、
180
集
計
に
は
必
須
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ク
セ
ル
の
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
は
未
だ
そ
れ
が
な
い
。
同
等
の
機
能
を
持
つ
関
数
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
操
作
関
数
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
特
定
の
体
裁
を
集
計
範
囲
や
照
合
文
字
列
に
整
え
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
任
意
の
範
囲
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
シ
ス
テ
ム
で
は
マ
ク
ロ
で
自
作
し
て
い
る
。
範
囲
を
超
、兄
た
新
し
い
利
用
法
で
は
な
い
か
と
の
期
待
も
あ
り
、
こ
れ
を
詳
し
く
公
開
し
た
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
本
シ
ス
テ
ム
は
無
償
で
利
用
可
能
で
あ
る
。
興
味
を
も
た
れ
た
方
は
筆
者
ま
で
ご
連
絡
さ
れ
た
い
。
文化系の計算機利用II
四
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
、
計
算
機
に
不
慣
れ
な
人
の
た
め
の
入
力
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
一
例
を
作
成
し
た
。
設
計
思
想
で
は
、
ベ
ー
ス
と
し
た
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
に
存
在
す
る
細
か
い
機
能
は
で
き
る
だ
け
作
業
者
に
み
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
の
た
め
、
す
べ
て
の
操
作
を
あ
ら
か
じ
め
マ
ク
ロ
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
対
応
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
全
体
の
完
成
に
は
日
数
が
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
は
こ
の
経
験
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
、
ど
う
い
う
点
に
力
を
注
ぐ
べ
き
か
も
判
明
し
て
い
る
の
で
、
作
成
に
か
か
る
時
間
は
大
幅
に
短
縮
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
を
書
い
て
い
る
現
段
階
で
は
、
未
だ
実
用
に
供
し
て
い
な
い
の
で
、
作
成
し
た
シ
ス
テ
ム
の
評
価
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
今
回
の
シ
ス
テ
ム
の
設
計
は
、
徹
底
的
に
作
成
者
の
補
助
を
す
る
と
い
う
観
点
で
、
既
存
の
汎
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
か
を
試
す
と
い
う
実
験
で
も
あ
っ
た
。
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
で
し
か
も
初
心
者
向
き
と
い
わ
れ
る
機
能
を
満
載
し
た
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
な
ら
で
は
の
サ
ポ
ー
ト
も
大
き
か
っ
た
。
筆
者
が
開
発
し
た
(特
に
文
科
系
向
き
の
)
デ
ー
タ
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
方
法
は
、
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
開
発
者
の
予
想
の
参
考
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